


















































































み立て 2社、食品加工 2社、農業 1社で、建
設が一番多い。これまで、技能実習生の受入
れ実績は 392人（中国 192人、ベトナム 170
人、フィリピン 30人）で、現在の在籍人数














































































企業名 A社 B社 C社 D社 E社
















































































































































































































































































































No.1840、平成 27年 5月 25日
